









ANLAGE : STATISTISCHE ASPEKTE DER MINERALÖLWIRTSCHAFT IM JAHR 1979 
Or ig.: engl. 
Nach den vorläufigen Angaben für 1979, einem Jahr, das durch eine angespannte und unge-
wisse Versorgungslage sowie durch fortgesetzte Preissteigerungen gekennzeichnet war, ist der (an In-
landlieferungen von Mineralölerzeugnissen gemessene) Verbrauch in der Gemeinschaft gegenüber 1978 
um 2,4 % — dies entspricht 11,4 Mio t — gestiegen. Jedoch muß diese Steigerung im Zusammenhang 
mit einer Steigerung des Brutto-Inlandproduktes der Gemeinschaft in1979 von 3,3 % und einem be-
sonders strengen Winter gesehen werden. 
Die Netto-Einfuhren an Rohöl und Mineralölerzeugnissen erhöhten sich in der Gemeinschaft 
geringfügig um 2,7 Mio t. Sie betrugen 1979 475 Mio t. Die Rohöleinfuhren der Gemeinschaft aus Dritt-
ländern stiegen um 3,2 % auf 49I Mio t. Diese Erhöhungen wurden teilweise durch vermehrte Rohöl-
ausfuhren und durch die Außenhandelsbilanz der JVlineralölprodukte ausgeglichen. Gleichzeitig erhöhten 
sich allgemein in der Gemeinschaft die Rohöl- und Produktenbestände um 11,7 Mio t. Diese starken 
Bestandserhöhungen gehen teilweise auf die großen Rückgänge im Vorjahr zurück. 
IN ANNEX : STATISTICAL ASPECTS OF THE PETROLEUM ECONOMY IN 1979 
Provisional data for 1979, a year characterized by tight and uncertain supply and escalating 
price rises shows Community consumption (measured by inland deliveries of petroleum products) to 
have increased by 2.4 % over 1978 levels (the equivalent of 11.4 mill ion tonnes). This, however, must 
be placed in the context of an economic growth rate of 3.3 % in Community GDP in 1979 and a parti-
cularly severe winter. 
Net petroleum imports for the Community slightly increased by 2.7 mill ion tonnes to 
register 475 mill ion tonnes in 1979. Imports of crude oil f rom third party countries increased by 3.2% 
to 491 mill ion tonnes, this being partially offset by higher exports of crude oil and the balance of 
trade on products. There was an overall increase in Community stocks of crude oil and petroleum 
products of 11.7 million tonnes — a large stock movement which in part reflected the substantial 
reduction in stocks in the previous year. 
EN ANNEXE : ASPECTS STATISTIQUES DE L'ACTIVITE PETROLIERE EN 1979 
Orí g. : angl. 
Les données provisoires pour 1979, année qui a été marquée par· une situation tendue et 
incertaine de l'approvisionnement ainsi que par l'escalade des prix, indiquent que la consommation 
communautaire (mesurée sur la base des livraisons de produits pétroliers sur le marché intérieur) a 
augmenté de 2,4 % par rapport à 1978, soit l'équivalent de 11,4 millions de tonnes. Toutefois cette 
progression doit être considérée dans le contexte d'un accroissement de 3,3 % du produit intérieur 
brut de la Communauté et d'un hiver particulièrement rigoureux. 
Les importations nettes de pétrole au niveau de la Communauté ont enregistré une légère 
hausse de 2,7 millions de tonnes et se sont élevées en 1979 à 475,8 millions de tonnes. Les importa-
tions communautaires de pétrole brut en provenance des pays tiers ont augmenté de 3,2 % pour atteindre 
491 millions de tonnes, cette augmentation étant parallèlement compensée par l'accroissement des 
exportations de pétrole brut et par la balance du commerce extérieur des produits pétroliers. Paral-
lèment, on enregistre une augmentation généralisée au sein de la Communauté des stocks de pétrole 
brut et de produits pétroliers de 11,7 millions de tonnes : cet important accroissement des stocks 
résulte en partie de la forte diminution observée l'année précédente. 
Siehe: Seite 22 "VORLÄUFIGE BILANZ FÜR ROHÖL UND MINERALÖLPRODUKTE 1979 
Note : Pa9e22 'PROVISIONAL BALANCE SHEETS FOR CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS 1979 
Voir : Page 22 "BILAN PROVISOIRE DU PETROLE BRUT ET DES PRODUITS PETROLIERS EN 1979 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, App. 3254 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 15 the explanatory notes for the monthly tables 
3.' For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext., 3254 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 16 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext. 3254 
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2 4 , 7 ! 
E INFUHREN AUS D R I T T E N LAENDERN IMPORTS FROM T H I R D - P A R T Y C O U N T R I E S I M P O R T A T I O N S EN P R O V . D E S PAYS T I E R S 
1 0 7 8 
1 0 7 9 





1 9 7 9 JAN 





1 9 8 C JAN 



















































































































































































































































183 ! 217 ! 
204 ! 199 ! 194 ! 
213 ! 199 ! 








615 775 760 
639 
1,9 1,7 8,8 
¡DEUTSCHLAND 










EINFUHREN AUS DER WESTL.HEMISPHAERE IMPORTS FROM THE WESTERN HEMISPHERE IMPORT. EN PROV. HEMISPHERE OCCIDENTAL 
1978 ! 
1979 ! 






















































































39 ! 197 ! 
67 ! 
1285 ! 1840 ! 
151 ! 109 ! 113 ! 83 ! 100 ! 144 ! 





- ! - ! - ! - ! - ! 
- 1 
- ! - ! - ! - ! - ! 
283 
33 
EINFUHREN AUS DEM NAHEN U .MITTL.OSTEN IMPORTS FROM THE NEAR AND MIDDLE EAST IMPORT. EN PROV. PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
1978 ! 
1979 ! 
































































































EINFUHREN AUS AFRIKA IMPORTS FROM AFRICA 
1978 ! 
1979 ! 



























































































! 53873 ! 
! 48628 ! 
! 4505 ! 
! 3985 ! 
ί 4027 ! 
! 5360 ! 
! 5.157 ! 
! 4170 ! 
! 39 49 ! 
ί 4006 ! 
! 4474 ! 
! 3994 ! 
! 3998 ! 
! 4542 ! 
IMPORTATIONS 
! 4436 ! 









































2 0 3 
53 
1 3 1 





E I N F U H R E N AUS OSTEUROPA IMPORTS FROM EASTERN EUROPE I M P O R T . EN P R O V . D 'EUROPE O R I E N T A L E 
1978 ! 
1979 ! 













































































103 5 ! 
902 ! 
157 ! 
- ; - ! - ! - ! 197 ! 
133 ! 85 ! 
159 ! 
184 ! 
104 ! 98 ! 



































EINFUHREN AUS NORWEGEN IMPORTS FROM NORWAY I M P O R T A T I O N S EN PROV.DE NORVEGE 
1978 ! 
1979 ! 












































64 217 236 














68 ! 68 ! 























































































































































! 36109 ! 
! 38721 ! 
! 2804 ! 
! 2952 ! 
! 2881 ! 
! 2665 ί 
! 3390 ! 
! 3082 ! 
! 3141 ! 
! 2905 ! 
! 2752 ! 
! 2979 ! 
! 3181 ! 






















































































! 33603 ! 
! 29907 ! 
! 2851 ! 
! 3242 ! 
! 2961 ! 
! 3309 ! 
! 3391 ! 
! 3545 ! 
! 3458 ! 
! 3604 ! 
! 2826 ! 
! 3403 ! 
! 3062 ! 
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- ! 163 ! 
85 ! 
- ! - ! 
¡DEUTSCHLAND 
! BELGIQUE. 































































































































































































































































































































- ; - ! - ! 64 ! 
89 ! 
36 ! 























- ! - ! 
99 ! 
151 ! 




































































































































































































































NETTO ERZEUGUNG IN DEN RAFFINERIEN 
ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
NET PRODUCTION IN REFINERIES 
1978 ! 
1979 ! 














































































































































































■ 165 ! 
! 180 ! 
! 164 ! 
! 153 ! 
Ì 147 ! 
! 176 ! 
! 225 ! 
! 233 ! 
! 225 ! 
! 235 ! 
! 225 ! 

















TOUS PRODUITS PETROLIERS 











































GPL ET GAZ DE RAFFINERIES 
PRODUCTION NETTE 
! 1760 ! 
! 1772 ! 
! 135 ! 
! 144 ! 
! 151 ! 
! 139 ! 
! 140 ! 
! 174 ! 
! 152 ! 
! 139 ! 
! 111 ! 
! 144 ! 
! 130 ! 





























NETTCERZEUGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1978 ! 
1979 ! 














706 0 ! 
7568 ! 




























































































































PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 
NETTOERZEUGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1078 ! 
1979 ! 







































































































































! B .R. 
E U R - 9 ! 
¡DEUTSCHLAND 
! BELGIQUE ! 































































































































- ; - ! - ί 
- ! 
- ι 















GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
NETTOERZEUGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
197S ! 168112 ! 
1979 ! 181562 ! 
1978 JUL ! 13093 ! 
AUG ί 13891 ! 
SEF ! 13118 ! 
OCT ! 14458 ! 
NOV ! 14423 ! 
DEC ! 16431 ! 
1970 JUL ! 15047 ! 
AUG ! 15032 ! 
SEP ! 14273 ! 
OCT ! 14885 ! 
NOV ! 15440 ! 






























































































































































































ί 18615 ! 
! 18038 ! 
! 1531 ! 
! 1774 ! 
! 1327 ! 
! 1695 ! 
! 1611 ! 
! 1877 ! 
! 1387 ! 
! 1383 ! 
! 1425 ! 
! 1450 ! 
! 1419 ! 


































































































































































































ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 T 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 







































































































































































































































































































































































































































































INLANDSLIEFERUNGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
1978 ! 
1979 ! 





1979 JAN ! 





1980 JAN ! 













































































































78 39 ! 
7998 ! 
6318 ! 
62 46 ! 
7016 ! 
76 34 ! 
6742 ! 





























-7,8 0 ,5 4 , 9 1,4 ! 









FLUESSIG­UND RAFFINERIEGAS LPG AND REFINERY GAS 
1000 Τ 
GPL ET GAZ DE RAFFINERIES 





























































































































































8 , 0 
MOTORENBENZIN MOTOR SPIRIT 
1000 Τ 
ESSENCES MOTEUR 







































































































































































­ 5 , 5 
PETROLEUK UND FLUGTURBINENKRAFTSTOFFE KEROSENES AND JET FUELS 
1000 τ 
PETROLE LAMPANT ET CAR8UREACTEURS 

























































































48 4 ! 
52 6 ! 
61 ! 





































































­ 6 , 7 
10 
E U R ­ 9 
■DEUTSCHLAND 
BELGIQUE 
B E L G I Ë 
LUXEMBOURG 
U N I T E D 
KINGDOM 
DIESE LK R A F T S T . U N D D E S T I L L A T H E I Z O E L E 
I N L A N D S L I E F E R U N G E N 
RUECKSTANDSHEIZOELE 
I N L A N D S L I E F E R U N G E N 
GAS D I E S E L O I L 
1 0 0 0 τ 
INLAND D E L I V E R I E S 
G A S O I L ET F U E L - O I L F L U I D E 
L I V R A I S O N S I N T E R I E U R E S 
1978 ! 
1979 ! 





1979 JAN ! 





1980 JAN ! 























































































105 0 ! 
- 1 




























































7 ,4 ! 
R E S I D U A L FUEL O I L 
1 0 0 0 Τ 
INLAND D E L I V E R I E S 
F U E L - O I L R E S I D U E L 
L I V R A I S O N S I N T E R I E U R E S 
1978 ! 
1979 ! 





1979 JAN ! 





198C JAN ! 















1 ,5 ! 
22555 ! 
22477 ! 




































































































































- 1 , 9 













A F R A (WORDSCALE) 
1 6 5 0 0 ­
2 4 9 9 9 
DWT 
w 
1 5 1 . 7 
1 6 0 . 0 
1 6 5 . 0 
1 7 3 . 3 
2 0 9 . 3 
2 1 6 . 2 
2 7 2 . 6 
2 8 9 . 0 
2 9 9 . 7 
2 9 6 . 3 
2 6 7 . 6 
2 8 9 . 3 
2 5 0 0 0 ­
4 4 9 9 9 
DOT 
W 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 4 3 . 6 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 8 
2 2 8 . 2 
2 2 6 . 3 
2 4 4 . 3 
2 4 6 . 0 
2 2 2 . 9 
2 6 5 . 0 
4 5 0 0 0 ­
7 9 9 9 9 
DOT 
W 
6 9 . 8 
7 5 . 1 
7 7 . 3 
9 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 4 6 . 4 
1 3 8 . 1 
1 4 3 . 5 
1 4 7 . 4 
1 3 4 . 4 
1 4 3 . 3 
8 0 0 0 0 ­
1 5 9 9 9 9 
DWT 
W 
5 2 . 0 
5 5 . 1 
5 6 . 2 
6 4 . 2 
7 2 . 6 
6 9 . 2 
9 7 . 1 
9 6 . 0 
9 0 . 5 
9 1 . 7 
8 3 . 9 
8 7 . 9 
+ 
1 6 0 0 0 0 
DOT 
V 
4 4 . 4 
4 5 . 1 
4 5 . 8 
4 7 . 0 
4 7 . 4 
4 7 . 3 
5 7 . 3 
5 8 . 9 
5 9 . 0 
5 8 . 8 
5 1 . 3 





7 7 . 5 
SO.O 
9 3 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 3 
1 1 0 . 0 
1 6 1 . 0 
1 4 5 . 5 
1 5 9 . 0 
1 6 2 . 5 
1 8 1 . 2 
















4 5 0 0 0 
DWT 
w 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 4 0 . 0 
0 . 0 
3 3 8 . 3 
0 . 0 

















4 5 0 0 0 
DWT 
W 
2 9 . 7 
3 5 . 6 
4 6 . 3 
4 9 . 2 
4 9 . 9 
3 5 . 2 
5 0 . 0 
5 7 . 3 
6 0 . 8 
6 0 . 7 
6 5 . 0 




















5 5 . 0 
9 6 . 3 
1 6 4 . 2 
2 1 8 . 8 
1 8 5 . 3 
1 0 8 . 4 
2 5 8 . 5 
2 6 5 . 0 
2 1 1 . 4 
1 9 1 . 3 
2 0 5 . 1 





















5 8 . 4 
5 9 . 8 
8 6 . 6 
1 0 4 . 6 
8 3 . 3 
8 1 . 2 
1 0 9 . 4 
1 2 6 . 1 
1 7 0 . 5 
1 0 3 . 7 
9 9 . 7 




11 8 4 . 2 
5 7 2 . 9 
1 3 1 2 2 . 5 
11 1 5 6 . 1 
7 1 5 7 . 6 
12 1 4 2 . 3 
8 1 4 6 . 1 
1 3 2 2 6 . 8 
1 8 1 6 6 . 6 
7 1 2 6 . 1 
1 3 1 4 5 . 8 

















8 7 . 2 
7 1 . 3 
1 1 9 . 7 
1 8 1 . 0 
1 2 6 . 7 
1 0 7 . 5 
1 2 6 . 1 
1 3 8 . 7 
1 3 5 . 4 
1 4 8 . 4 
1 4 1 . 1 
1 3 3 . 2 




NEDERLAND BELGIË LUXEMBOURG 
UNITED 


















78 JAN-NOV ! 
79 JAN-NOV ! 
1979 /78 X ! 
6491481 ! 
6192640 ! 
371938 ! 328895 ! 
328961 ! 399333 ! 
480354 ! 579608 ! 





672962 ! 719952 ! 
52844 ! 45054 ! 46377 ! 54816 ! 56059 ! 62882 ! 




298874 ! 307134 ! 
19525 ! 21880 ! 27930 ! 26927 ! 27548 ! 22520 ! 




526117 ! 525962 ! 
22198 ! 27213 ! 27740 ! 35447 ! 45246 ! 56930 ! 









312 0232 ! 
177570 ! 
160374 ! 
155803 ! 189525 ! 
258866 ! 319417 ! 
179257 ! 164510 ! 






132 ! 114 ! 112 ! 116 ί 145 ! 134 ! 
124 ! 127 ! 
90 ! 76 ! 88 ! 120 ί 
1368 ! 
126 4 ! 
-7,6 ! 
1584820 ! 1517630 ! 
99669 ! 74260 ! 
70936 ! 92452 ! 
92410 ! 117652 ! 
































BEZUEGE AUS DEN NIEDERLANDEN 
1977 ! 
1978 ! 












78 JAN­NOV ! 
79 JAN­NOV ! 





































































RECEPTIONS EN PROV. DES PAYS Βλ 
! 388457 ! 
! 340983 ! 
! 19932 ! 
! 16423 ! 
! 17591 ! 
ì 21674 ! 
! 25549 ! 
! 33400 ! 
! 19736 ! 
! 14402 ! 
! 18907 ! 
! 21887 ! 
! 31631 ! 
! 35906 ! 
! 3 0194 7 ! 

















1 6 , 9 7 , 3 3 , 9 ! 
EINFUHREN AUS DRITTEN LAENDERN IMPORTS FROM THIRD-PARTY COUNTRIES 
1977 ! 
1978 ! 












78 JAN-NOV ! 
79 JAN-NOV ! 






































































































IMPORTATIONS EN PROV. DES PAYS TIERS 






















































































































































































3,9 ! 9,6 
12 
! B.R. 






U N I T E D 
KINGDOM 
I R E L A N D 
K O K E R E I - , H O C H O F E N - U N D ORTSGAS 
TJ ( H O ) 
C O K E - O V E N , B L A S T FURNACE A.WORKS GAS 
T J ( G C V ) 
6AZ DE COKERIES­HTS FOURNEAUX­USINES 
TJ (PCS) 
ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1 9 7 7 
1 9 7 8 












1 1 7 9 8 1 2 











































































































2 0 0 
2 0 4 
2 2 3 
2 6 7 
4 1 4 
KOKEBEIGAS 
TJ ( H O ) 
COKE-OVEN GAS 
TJ ( G C V ) 
GAZ DE C O K E R I E S 
T J ( P C S ) 
tRZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1 9 7 7 
1 0 7 8 












5 3 3 6 2 0 ! 





























































































- « - ï 
- * - ! - ! 
. 1 




BLAST FURNACE GAS 
TJ (GCV) 
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
TJ (PCS) 












































1 0 8 2 8 
9 7 1 0 
8 5 5 1 
1 0 4 4 1 
1 0 4 1 8 















4 5 0 0 
4 8 5 0 
5 1 1 0 
4 7 9 0 
4 9 1 0 




























































TJ ( H O ) 
WORKS GAS 




1 9 7 7 
1 9 7 8 












1 0 7 2 3 9 










































































Für einige Länder liegen in den Zeitreihen über Rohöl und Mineralölprodukte nur v ie r te l jähr l iche Angaben vor. Wo dies 
zu t r i f f t , sind die Vierteljahreswerte unter dem letzten Quartalsmonat des betreffenden Landes und der EUR 9 aufgeführt. 
ROHÖL 
- "Förderung"« Die Angaben über die Rohölförderung enthalten nicht die bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung 
von Naturgas anfallenden Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Er-
zeugnisse in Raffinerien umgewandelt werden. 
- "In der Raffinerie verarbeitetes Rohöl"» Es handelt sich um die gesamten Rohölraengen einschliesslich der Halbfabri-
kate, die in den Raffinerien verarbeitet werden (Bruttoeinsatz). Zur Vermeidung von Doppelzählungen sind die Rück-
flüsse der Petrochemie bei der Raffinerieverarbeitung nicht berücksichtigt. 
- "Einfuhr aus dritten Ländern"» Umfasst sämtliche in das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten.Mengen an Roh-
öl und Halbfabrikaten, darunter insbesondere solche, die zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
vorübergehend eingeführt, auf Zollausschlussläger eingeführt oder auf Spezialläger für ausländische Rechnung einge-
führt sind. 
Mengen, die im Transitwege (z.B. durch Rohrfernleitungen) das nationale Hoheitsgebiet durchqueren, sind nicht er-
fasst. 
In der Regel entstammen die Angaben unmittelbaren Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch die Zoll-
dienststellen gemachten und in der Aussenhandelsstatistik veröffentlichten Daten sind deshalb möglich. 
Unterteilt wird die Einfuhr nach Herkunftsländern und nicht nach Verkäufer- oder Lieferländern. 
MINERALÖLPRODUKTE 
- "Erzeugung"» Hierunter f ä l l t die Gewinnung a l l e r energetischen und nicht-energetischen Mineralölerzeugnisse in 
Raffinerien mit Ausnahme des Eigenverbrauchs und der Raffinerieverluste. Rücklieferungen von Produkten aus der petro— 
chemischen Industr ie werden ohne Doppelzählung e r fass t . Für eine d e t a i l l i e r t e Aufzählung der Produkte wird auf den 
Anhang zum Bulletin 3/1976 "Energies ta t is t ik" verwiesen. 
- "Einfuhr und Ausfuhr"» Folgen derselben Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
- "Bunker"» Betr iff t ausschliessl ich die an die Hochseeschiffahrt a l l e r Flaggen gel ieferten Bunkermengen, und zwar e in-
schl iess l ich der aus Beständen der Zollaueschluss— und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die 
Lieferungen für den Bedarf des internationalen Flugverkehrs. 
_ "Inlands I i ef orangen" » Erfasst vdrd die Gesamtmenge der Inlands lieferungen für die Umwandlung und für den Endverbrauch 
bei sowohl energetischer a ls auch nicht-energetischer Verwendung. 
GAS 
Die Angaben erscheinen in Terajoule (TJ) auf Basis des oberen Heizwertes für jede Gassorte. 
_ "Erzeugung"» Die Mengen sind netto erfasst, das heisst nach Abzug der abgeblasenen, abgefackelten und in Produktions-
versuchen gebrauchten sowie der in die Lagerstätten wieder eingepressten Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger ist 
dagegen eingeschlossen. 
Die Naturgaserzeugung umfasst Erd- und Erdölgas sowie gegebenenfalls Gruben- und Klärgase. 
Die Kokerei gaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüttenkokereien und unabhängigen Kokereien. 
In der Erzeugung von Hochofengas sind die aus der Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Oasmengen erfasst. 
Die Ortsgaserzeugung umfasst die Oase solcher Unternehmen, deren Hauptzweok es ist, abgeleitete Oase zu erzeugen und 
zu verteilen. Dazu gehören ferner die Oase, die durch Spalten und Mischen von Naturgas, Flüssiggas und Raffineriegas 
entstehen. 
Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich und Irland beziehen sich auf Zeiträume von 
4 oder 5 Wochen (4 Wochen bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
_ "Bezüge und Einfuhren"» Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transitwege (d.h. in Rohrfernleitungen) durch-
queren, sind nioht erfasst. 
.. "BruttoinlandBverbrauoh"» Entspricht der zur Deckung des Inlandsbedarfs insgesamt erforderlichen Menge. Die Zahlen 
ergeben sich aus der Addition der inländischen Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr plus Bestandsveränderungen bei 
Erzeugern und Importeuren. 
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EXPLANATORY NOTES 
In some countries the data for the series of tables on crude oil and petroleum products are only available on a 
quarterly basis. Where this is the oase, the quarterly data is presented in the last month of each quarter for the 
country concerned and the same applies to the EUR—9 total. 
CRUDE OIL 
- 'Production'ι The data for the production of crude oil excludes natural gasoline and other condensates obtained 
on production, purification and stabilization of natural gas, except in the cases where these materials undergo 
transformation in the refineries. 
- 'Petroleum treated in refineries'» This covers total quantities of crude oil, and intermediate products received 
for treatment in refineries (gross input). In order to avoid all duplication, returned products from the petro­
chemical industry for retreatment are not taken into account. 
- 'Imports from third-party countries'» Includes all quantities of crude oil and semis imported from third party 
countries into the national territory, in particular destined for treatment on behalf of foreign countries, im­
ported on a temporary basis, deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouses on behalf 
of foreign countries. 
Quantities in transit through the national territory (e.g. by pipeline) are excluded. 
The data are generally based on direct declarations submitted by importers; they may therefore differ from data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
The break-down of imports by country is given by country of origin, and not by vendor country or the country 
effecting delivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
- 'Production'» Represents the refinery production of all petroleum products for energetical and non-energetical 
use, with the exception of own consumption and refinery losses. Products returned from the petrochemical 
industry are counted without duplication. For the definitions of petroleum products see 'Energy Statistics' 
supplement - Bulletin 3/1976. 
- 'Imports and Exports'» Are defined in identical fashion to 'crude imports'. 
- ' Bunkers'» Concerns the supply of bunkers for sea-going ships of all flags, and includes quantities taken from 
amounts deposited in uncleared bonded warehouses and in special warehouses. Excluded are supplies for the needs 
of international air-traffic. 
- 'Inland deliveries'» Represents total quantities delivered inland for transformations and for final consumption, 
for both energetical and non-energetical uses. 
GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of Gross Calorific Value (OCV) relevant to each type of gas. 
- 'Production'» Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offe, flares and for natural gas 
production trials and amounts re—injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included. 
Natural gas-production includes associated and non-associated natural gas and where applicable mine and sewage 
gas. 
Coke oven gas-production covers gas collected in colliery coking plante, iron and steel industry coke ovens 
and independent coking plants. 
Blast furnace gas-production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast 
furnaces. 
Works gas-production covers the quantities of gas produced by undertakings whose main objective is the production 
and distribution of derived gas. Also included are the quantities of natural gas, LPO and refinery gas treated 
or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first 
two months of each quarter, 5 f°r the last month). 
- 'Supplies and Imports'» Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the national territory are excluded. 
- 'Gross inland consumption't Represents the quantities necessary to oover total internal requirements» the figures 
result from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at 
the producers and importers. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, les données des sér ies pétrole brut et produits pé t ro l i e r s ne sont disponibles qu'au niveau 
t r i m e s t r i e l . Dans ce cas, les données condensées sous une forme t r i m e s t r i e l l e , ont été indiquées au dernier mois 
de chaque t r imestre , pour les pays concernés et pour EUR­9· 
PETROLE BRUT 
­ "Production" t Les données concernant la production de pétrole brut excluent l 'essence nature l le et les autres 
condensate obtenus lors de la production, de l 'épurat ion et de la s t ab i l i s a t ion du gaz nature l , sauf dans les 
cas ou ces produits subissent une transformation dans les r a f f ine r ies . 
­ "Pétrole brut t r a i t é en raf f iner ies" > I l s ' ag i t des quantités to ta les de pétrole brut , y compris les produits 
intermédiaires, entrées en traitement dans les raff iner ies (mise en oeuvre b ru te ) . Pour évi ter tout double em­
p lo i , les r e s t i t u t ions de la pétrochimie pour retraitement dans les raf f iner ies ne sont pas pr is en compte. 
­ "Importations en provenance des pays t i e r s " « Englobent toutes les quantités de pétrole brut et semi­brut im­
portées dans le t e r r i t o i r e nat ional en provenance des pays t i e r s , y compris le traitement à façon pour compte 
étranger, l ' importation à t i t r e temporaire, la mise en entrepot hors douane, la mise en entrepots spéciaux pour 
compte étranger. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le t e r r i t o i r e national en t r ans i t 
(par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fa i t d i f férer des 
données douanières, publiées dans les s t a t i s t iques du commerce extér ieur . 
La vent i la t ion des importations par pays sui t la notion d 'or igine et non pas ce l le de provenance ou de consig­
nat ion. 
PRODUITS PETROLIERS 
­ "Production" » Correspond à la production en raff iner ies de tous les produits pé t ro l i e r s à usage énergétique 
et non­énergétique, à l 'exclusion de la consommation propre et des pertes en ra f f ine r ies . Les res t i tu t ions de 
la pétroléochimie sont comptées sans double emploi. Pour la défini t ion des produits pé t ro l i e r s , voir le document 
ad hoc paru en supplément au bul le t in 3/1976 "Sta t i s t iques de l ' énerg ie" . 
­ "Importations et exportations" » Définies par analogie aux importations de brut . 
­ "Soutes" ι Concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soi t leur pavillon, y compris les quanti­
tés prélevées dans les entrepots hors douane et dans les entrepots spéciaux. Sont exclues les fournitures pour 
les besoins du t r a f i c aérien in te rna t iona l . 
­ "Livraisons In tér ieures" ι Correspondent au t o t a l des quantités l ivrées dans le pays pour transformation ou 
pour consommation finale énergétique ou non­énergétique. 
GAZ 
Les données sont exprimées en Térajoules (TJ) sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) propre à chaque 
type de gaz. 
­ "Production" ι Les quantités indiquéees sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des 
essais de production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant 
incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non­associé et, le cas échéant, le grisou et les 
gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indé­
pendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du 
coke dans les hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la pro­
duction et la distribution de gaz dérivés. Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel GPL et gaz de 
raffineries traitées ou mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume—Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
­ "Réceptions et importations" » Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par 
gazoduc) sont exclues. 
­ "Consommation intérieure brute" ι Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité dee besoins 
intérieurs; les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les ex­
portations, plus les variations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
VORLÄUFIGE ERGEBNISSE 




POUR L'ANNEE 1979 
Or ig.: Engl. 
STATISTISCHE ASPEKTE DER MINERALÖLWIRTSCHAFT IM JAHR 1979 
Ungewisse Versorgungslage und umfangreiche Aufstockung der Bestände 1979 
Die Irankrise hat zu turbulenten Versorgungsbedingungen im ersten Halbjahr 1979 geführt, 
die sich noch durch den außergewöhnlich kalten Winter im ganzen nördlichen Teil Europas verschlim-
merten, belastete die nachgeschalteten Bereiche stark, und schließlich kam es zu einer umfangreichen 
Bestandsauffüllung sowohl an Rohöl als auch an Mineralölprodukten in den Gemeinschaftsländern. 
Trotz unterschiedlichen Verlaufs von Land zu Land waren besonders in der Bundesrepublik Deutsch-
land, in Frankreich, in den Niederlanden, in Belgien und im Vereinigten Königreich die großen Be-
standsaufstockungen unübersehbar. Die zum ersten Mal seit 1976 wieder gestiegenen Rohöleinfuhren 
aus Drittländern erhöhten sich auf 491 Mio t, blieben jedoch noch um 20 % unter dem Stand von 1973. 
Steigerungen der Rohöleinfuhren verzeichneten alle Gemeinschaftsländer, außer dem Vereinigten 
Königreich, das seine Rohölförderung aus der Nordsee um 47,7 % auf 77,6 Mio t steigerte und dadurch 
seinen Einfuhrbedarf an Rohöl verringerte. Darüber hinaus konnte das Vereinigte Königreich 1979 
seine Rohölausfuhren nach anderen Gemeinschaftsländern um ungefähr 82 % erhöhen. 
Die Handelsbilanz der Gemeinschaft für Mineralölerzeugnisse weist 1979 gegenüber 1978 
eine umgekehrte Lage aus, da 1979 die Ausfuhren um 2,4 Mio t über den Einfuhren lagen, während 
1978 die Einfuhren die Ausfuhren um 5,9 Mio t überstiegen. 
Der Rohöldurchsatz der Raffinerien stieg 1979 in allen Mitgliedstaaten. In der Gemein-
schaft insgesamt wurden 1979 29 Mio t Rohöl mehr als im Vorjahr raffiniert, wodurch sich der durch-
schnittliche Kapazitätsausnutzungsgrad gegenüber 1978 erhöhte. 
Die gesteigerte Nachfrage für leichtere Produkte hält an 
Die gesamten inländischen Lieferungen von Mineralölerzeugnissen lagen 1979 mit 488,1 
Mio t um 2,4 % höher als 1978, dem zweiten Jahr der aufeinanderfolgenden Verbrauchssteigerungen. 
Dieser Verbrauch ¡st jedoch noch deutlich niedriger als im Vorkrisenjahr 1973, in dem er sich auf 
511,5 Mio t belief. Bei den drei wichtigsten Erzeugnissen (Motorenbenzin, Dieselkraftstoff und Destil-
lat-Heizöl, Rückstandsheizöl) lag der Verbrauch geringfügig höher, wobei die stärkste Zunahme bei 
Motorenbenzin zu verzeichnen war. Ferner zeigte sich 1979 eine beträchtliche Zunahme bei den Lie-
ferungen von anderen leichten Produkten (LPG, Naphtha), während im gleichen Jahr in der Bundes-
republik Deutschland und in Frankreich auch die Petrolkokslieferungen anstiegen. Die relative Zunahme 
des Anteils "weißer" Produkte je Durchsatzmengeneinheit in der Mineralölwirtschaft der Gemeinschaft 
ergibt sich eindeutig aus der Tatsache, daß Motorenbenzin, Dieselkraftstoff und Destillat-Heizöl 1979 
53 % des Gesamtverbrauchs ausmachten (gegenüber nur 48 % im Jahr 1973), während der Anteil des 
Rückstandheizöls am Verbrauch von 33,5 % im Jahr 1973 auf 29 % im Jahr 1979 zurückfiel. Die Ex-
pansion bei den Lieferungen von Rückstandsheizöl im Jahr 1979 ¡st weitgehend auf die 58 %ige Zu-
nahme in den Niederlanden zurückzuführen, ein Prozentsatz, in dem die 1979 in diesem Land statt-
gefundene umfangreiche Umstellung des Brennstoffbedarfs der Kraftwerke statistisch zum Ausdruck 
kommt. 
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STATISTICAL ASPECTS OF THE PETROLEUM ECONOMY IN 1979 
Uncertain supply gives way to large Stockbuilding ¡n 1979 
The turbulent supply conditions in the first half of 1979 due to the Iranian crisis aggra-
vated by the exceptionally cold winter that affected the whole of Northern Europe and stretched 
downstream activity eventually gave way to large Stockbuilding of both crude oil and petroleum 
products in Community countries. Whilst this pattern varied from country to country large stock-
building was evident in FR Germany, France, the Netherlands, Belgium and the United Kingdom. 
Crude oil imports from third party countries increased for the first time since 1976 to register 491 
million tonnes, although this is 20 % less than the level perceived in 1973. Imports of crude oil in-
creased in all Community countries except the United Kingdom where its North Sea production of 
crude increased by 47.7 % to register 77.6 million tonnes thereby reducing its propensity to import 
crude oi l . Furthermore UK exports of crude oil to other Community countries increased by approxi-
mately 8 2 % in 1979. 
The Community balance of trade of petroleum products shows a reversal of the 1978 
picture, because in 1979 exports were higher than imports by 2.4 million tonnes whereas in 1978 
imports exceeded exports by 5.9 million tonnes. 
Refinery throughput increased in every Community country in 1979, with the Community 
itself refining 29 million tonnes more in 1979 than in 1978 and this will consequently translate into a 
higher average capacity utilization ratio than in 1978. 
Increasing demand for lighter products continues 
Total inland deliveries of petroleum products at 488 million tonnes in 1979 were 2.4% 
higher than 1978, the second consecutive year that consumption has increased. This level, however, 
is well below the pre-crisis 1973 consumption of 511.5 million tonnes. Consumption of the three 
major products (motor spirit, gas diesel oil and residual fuel oil) were slightly higher, with motor spirit 
showing the largest growth. It is also evident that deliveries of other light products (LPG, Naphthas) 
have substantially increased in 1979 whilst petroleum coke deliveries in FR Germany and France 
were also higher in 1979. The whitening of the Community barrel is clearly shown by the fact that 
motor spirit and gas diesel oil represent 53 % of total consumption in 1979 but only 48 % in 1973 
whereas residual fuel oil worth 33.5 %of consumption in 1973 declined to 29 %in 1979. The expansion 
of residual fuel oil deliveries in 1979 is largely due to the 58 % increase noted for the Netherlands, 
statistical representation of large fuel switching in electrical power stations for this country in 1979. 
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ASPECTS STATISTIQUES DE L'ACTIVITE PETROLIERE EN 1979 
Situation incertaine de l'approvisionnement et constitution importante des stocks 
La situation extrêmement mouvante de l'approvisionnement au cours du premier semestre 
de 1979 résultant de la crise iranienne, aggravée par l'hiver exceptionnellement froid qui a sévi sur 
l'ensemble de l'Europe septentrionnale et qui a provoqué des pertulations dans les circuits de distri-
bution, a été finalement suivie d'une constitution de stocks importants de pétrole brut et de produits 
pétroliers dans les pays de la Communauté. Bien que ce mouvement se soit produit avec des ampli-
tudes différentes d'un pays à l'autre, on a constaté une importante reconstitution des stocks en Ré-
publique fédérale d'Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni. 
Les importations de pétrole brut en provenance des pays tiers ont augmenté pour la pre-
mière fois depuis 1976 et ont atteint 491 millions de tonnes, ce tonnage étant néanmoins inférieur 
de 20 % au niveau enregistré en 1973. Les importations de pétrole brut se sont accrues dans tous les 
Etats membres de la Communauté à l'exception du Royaume-Uni qui, en portant à 77,6 millions 
de tonnes — soit une augmentation de 47,7 % — sa production de pétrole brut en mer du Nord, a 
réduit sa propension à importer du pétrole brut. En outre, les exportations britanniques de pétrole 
brut vers les autres pays de la Communauté ont augmenté 82 %en 1979. 
La balance commerciale de la Communauté dans le domaine des produits pétroliers indique 
un renversement de la situation par rapport à 1978 ; en effet, en 1979, les exportations ont dépassé 
les importations de 2,4 millions de tonnes alors qu'en 1978, on notait un excédent des importations 
de 5,9 millions de tonnes. 
Les quantités de brut traitées dans les raffineries en 1979 ont augmenté dans tous les Etats 
membres de la Communauté ; les raffineries de la Communauté ayant traité en 1979 29 millions 
de tonnes de plus qu'en 1978, le taux moyen d'utilisation des capacités a été supérieur à celui de 
1978. 
Poursuite de l'augmentation de la demande en produits légers 
Les livraisons totales de produits pétroliers sur le marché intérieur ont atteint 488 millions 
de tonnes en 1979, soit 2,4 %de plus qu'en 1978, la consommation augmentant ainsi pour la deuxième 
année consécutive. Toutefois, ce niveau de consommation est largement inférieur à celui de 511,5 
millions de tonnes atteint en 1973, avant la crise. La consommation des trois principaux produits pétro-
liers (essences moteur, gasoil et fuel-oil fluide ainsi que fuel-oil résiduel) a augmenté légèrement, la 
hausse la plus importante étant enregistrée sur le marché des carburants. On constate également une 
forte augmentation des livraisons d'autres produits légers (GPL, naphta) ainsi que des livraisons de 
coke de pétrole en République fédérale d'Allemagne et en France. 
La part de plus en plus importante prise par les produits légers dans le raffinage du pétrole 
dans la Communauté est clairement illustrée par le fait que les essences moteur et le gasoil/fuel-oil 
fluide ont représenté 53 % de la consommation totale en 1979 contre 48 % seulement en 1973, alors 
que la part relative du fuel-oil résiduel dans la consommation, qui était de 33,5 % en 1973, est tombée 
à 29% en 1979. 
L'accroissement des livraisons de fuel-oil résiduel en 1979 est largement dû à l'augmentation 
de 58 % constatée aux Pays-Bas, celle-ci résultant des conversions opérées à grande échelle dans l'ali-
mentation des centrales électriques de ce pays. 
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